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A Művelődési Közlöny 21. számából
A M űvelődési Közlöny novem ber 
1-én m egjelen t szám ában  o lvasható  az 
Elnöki Tanács tö rvényere jű  rendelete , 
m elynek érte lm ében  Zsám békon ta n í­
tóképző főiskola létesül. A zsám béki 
képző, m ely korában  az  Esztergom i 
Tanítóképző Főiskola k ihelyezett tago­
zatakén t m űködött, most, szeptem/beri 
hatá llya l önálló  le tt. A rende le t a  fő ­
iskola fe ladatával és a  végzettek  kép ­
zettségének m eghatározásával is fog­
lalkozik.
I t t  je len t meg a  M inisztertanács h a ­
tá rozata  is az ú j főiskola irányításáró l 
és képzési rendjérő l. A h a tá ro za t közli, 
a főigazgató és helyettesei kinevezési 
rend jé t, a  hallgatók  képzésének idejét, 
ille tve azt, hogy a  főiskola a  m űvelő­
dési m in iszter felügyelete alá tartozik .
A TIT 1982. évi adatai
M ost je len t m eg a  T IT  tavaly i tevé­
kenységének s ta tisz tika i összesítése. 
1982-ben az egyedi és a sorozatok kere­
tében elhangzott előadásokon 5 m illió  
675 ezer em ber v e tt részt — közülük 
3 m illió  380 ezren  a  tá rsadalom tudo­
m ányi előadásokon. A tizenhárom  tá r ­
sadalom tudom ányi szakosztály előadá­
sai közt lá togatottság  tek in te tében  a 
m űvészeti, a  jogi és a pedagógiai vezet 
csaknem  m ásfél m illió  résztvevővel. A 
term észettudom ányiak  közt egym illió 
hallgatóval a m űszaki és az  egészség- 
ügyi előadások szerepelnek az élen.
A TIT  6605 tanfo lyam án 138 600-an 
vettek  részt 1982-ben. Az úgynevezett 
tudom ányági b a rá ti körökbe csaknem  
26 ezren já rtak . N épszerűek vo ltak  az 
osztályozó vizsgára és a felvételi vizs­
gák ra  előkészítő tanfolyam ok is: ösz- 
szesen 8 ezren  é ltek  ezekkel a  lehe­
tőségekkel. Á tképző és továbbképző 
tanfolyam okon 25 ezren  vettek  részt. A 
nyelv tanfolyam okra 60 ezren iratkoz­
tak  be. A tanfolyam ok hallgató i közt 
50 ezren diákok, 38 ezren  pedig fizikai 
dolgozók voltak.
Az egyedi előadások szám át tek in tve 
Budapest, Borsod és Csongrád megye, 
az előadássorozatokban pedig Buda­
pest, P est és Borsod m egye vo lt az 
élen. Az előadások lá togato ttsága sze­
r in t Budapest, 'Borsod és Csongrád 
m egye a sorrend.
M egm érte tevékenységét a  T IT  az 
előadások, előadássorozatok, tan fo lya­
m ok ó ráinak  szám ával is: 1982-ben 
800:169 ó rá t ta rto ttak , s ennek felé t a 
30 éven  alu liaknak . Az ó rák  szám a 
B udapesten  163 ezer volt, az ország 
többi városaiban  460 ezer, a községek­
ben 160 ezer, tanyán , kü lte rü le ten  p e­
dig csaknem  17 ezer.
A TIT  tag d íja t fize te tt tag ja inak  
szám a 1982. decem ber 31-én 24 753 volt, 
s 12 643-an valam elyik  tá rsadalom tu ­
dom ányi, 12110-en pedig valam elyik 
term észettudom ányi szakosztály ta g ja ­
kén t tevékenykedtek . A pedagógiai 
szakosztály 2328, a pszichológiai pedig 
243 taggal m űködött.
A tá rsu la tn a k  csaknem  2 és félezer 
taggal 136 üzem i és m unkahelyi szer­
vezete és csoportja  vo lt a  m ú lt év vé­
gén. A 48 egyetem i és főiskolai szerve­
zetben és csoportban csaknem  1600 ok­
ta tó  és hallgató  tag ja  a  tá rsu la tn ak . A 
községi szervezetek és csoportok szá­
m a 459 és ezekbén csaknem  6 és fél­
ezer tag  dolgozik.
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— L ézer és holográfia c ím m el k iá l­
lítás n y ílt novem ber 24-én a Szov je t 
K ultú ra  és T udom ány Házában.
— A z N S Z K -b a n  az egyetem i m a ­
gántanárok 2,8 százaléka, a rendes ta ­
nároknak  5,2 százaléka nő, s a tanár­
segédek közö tt is m indössze 8,3 szá­
za lék  az arányuk. A  női egyetem i o k ­
ta tók  szövetsége követe li az egészsége­
sebb arányok kialakítását.
— H arm incöt éves az egri Ho S i 
M inh T anárképző Főiskola. Ebből az 
alkalom ból nyilvános ünnep i tanács­
kozást ta rto tta k  október 26-án, am e­
lyen  részt v e tte k  az alapító pedagógu­
sok is.
— B razíliában a fiz ika i m u n ká t  
végzők tizenhárom  százaléka 10— 17 
éves gyerek. A  tö rvén y  ugyan til tja  a 
14 éven  a lu liak foglalkozta tását, de ezt 
a m unkaadók többsége n em  veszi f i ­
gyelem be.
— A  szerveze tt d iáké tekezte tést 
m in tegy egym illió  700 ezren veszik  
igénybe ebben a tanévben . S o k  h e lyü tt 
kü lön féle  kezdem ényezésekkel, például 
a korszerű táp lá lkozástudom ányi e lvek  
alapján összeállíto tt m en ü kke l, ú jab b  
konyhák átadásával ja v ítjá k  az ellátást.
— A z  alapításának h e tven ed ik  é v ­
forduló já t ünneplő  kisvárda i B essenyei 
G yörgy g im názium  parkjában  október
26-án le lep lezték  a névadó m ellszobrát, 
G yulavári Pál szobrászm űvész a lko tá ­
sát.
— Egy tnzsgálat szerin t az általános 
iskolába lépő gyerekek  átlagosan 30 
dalt tudnak. A z  óvodában a kiscsopor­
tosoknak 23, a középső csoportosok­
nak 28 és a nagycsoportosoknak 30 
dalt ke ll kö telezően  m egtanítani.
— A z  o sztrák isko lákban  a tanulók  
bukási aránya 5,8 száza lék vo lt a m ú lt 
tanévben, vagyis 56 ezer gyerek ké n y ­
szerü lt pótvizsgára.
— Laoszban a te rve k  szerin t 1985 
végéig legyőzik az analfabetizm ust. A  
je lenlegi ötéves terv  során a tanulók  
szám a 40 százalékkal, a z egye tem i-fő ­
iskolai hallgatóké pedig 59 százalékkal 
nő tt az előző időszakhoz képest.
— A  Fáklya m űvelődési központban  
novem ber 28-án m u ta ttá k  be M agyar 
József „A m i isko lánk” cím ű doku ­
m en tu m film jé t, am ely  a  m ai magyar 
oktatási rendszer problém áit, eredm é- 
nyeit, fe ladatait ve tte  számba. A  be­
m uta tó t követően  a rendező válaszolt 
a pedagógusnézők kérdéseire.
— A  K ölcsey Ferenc G im názium ban  
novem ber 25-én em lékeztek  m eg Ba­
bits M ihály  — az in té zm én y  egykori 
tanára  — szü letésének 100. évforduló­
járól. E m léktáb lá jának m egkoszorúzá­
sát ünnep i m űsor követte.
TCftZÁBBKÉPZÉS
SZERVEZI AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET
A 6. kutatási főirány témáiból
A gondolkodás műveleti képességeinek 
rendszere és fejlődése
Az iskolai ok ta tás táv la ti fejlesztéséhez és a m indennapi 
iskolai m unkában  egyarán t szükség van az e lsajátítás színvo­
nalát, az eredm ényességet m egbízhatóan m érő értékelő eszkö­
zökre. A JA TE pedagógiai tanszékén a hatvanas évek óta 
folynak olyan vizsgálatok, am elyek a különböző tan tárgyak ­
ban szerzett tudás országos sz ínvonalának felm érésével egy- 
időben a  pedagógusok kezébe adható , m unká jukat közvetlenül 
segítő m érőeszközök kidologzására irányulnak. E m unka során 
születtek  meg a „S tandard izá lt készségmérő tesztek” és a 
„S tandard izá lt tém azáró  tesztek” sorozatok kötetei, am elyek 
révén  az e lsa já títás színvonalának, a tartalom hoz, tananyag­
hoz kapcsolódó tudáselem eknek a m érése ru tine ljárássá  válha­
tott.
A tan tárgyakhoz kapcsolódó, az egyes tém akörökben m eg­
tan ítandó  ism eretek , készségek, já rtasságok  m érésére alkalm as 
tesztek kidolgozása számos elm életi és gyakorlati problém át 
vet fel. A  nehézségek m egoldására mégis kínálkozik egy köz­
vetlen  ú t: a tananyag  precíz ta rta lm i és struk tu rá lis  elemzése 
á lta l a tanayagot pontosan tükröző teszteket lehet készíteni. 
Az iskolai ok ta tásnak  azonban az ism eretek, készségek, já r ­
tasságok fejlesztésén tú l egyéb, általánosabb céljai is vannak: 
a gondolkodás, a képességek fejlesztése. Ez a törekvés akkor 
válik  m egvalósíthatóvá, ha pontosabban ism erjük  a gondolko­
dás, a  képességek m ibenlétét, le  tud juk  írn i stru k tú rá ju k at, fe j­
lődési fo lyam ataikat, és gyakorlati fejlesztő program ok készíté­
sére leszünk képesek.
A vizsgálat előkészítése 1976-ban kezdődött a 6. sz. k u ta ­
tási fő irány  keretében  folyó „Irányító  értékelés” cím ű tém a 
egyik leágazásaként, 1981-től pedig a 2.2. tém acsoportban (Ké­
pességkutatás) szereplő önálló  k u ta tási program . (Témavezető. 
Nagy József, a csoport tag ja i: C sirikné Czachesz Erzsébet, Hu- 
nya Péterné, Csapó Benő).
Ma m ár a gondolkodás v izsgálatával v ilágszerte annyiféle 
iskola, irányzat foglalkozik, hogy ezek puszta áttek in tése és a 
pedagógiai szem pontból használható  eredm ények, m egközelí­
tési m ódok kiválasztása is alapos elm életi m unkát igényel.
A pszichológiában a gondolkodást az in telligenciával és a 
k rea tiv itássa l összefüggésben tanulm ányozzák legszéleseb 
körben. Az intelligencia- és k rea tiv itástesztek  sokféle gyakor 
la ti cé lra  használhatók, ha szem élyek közötti szelekcióra, i 
választásra, összehasonlításra van szükség. Mélyebb elm e e í 
elemzés nélkül is belátható , m égpedig éppen a legnépszeru 
változataikról, hogy pedagógiai célokra, tehát a fejlődés ny° 
mon követésére, a p roblém ák diagnosztizálására és fej esz esi 
célokra teljeséggel alkalm atlanok. Ezért ezeket az iranyza o 
k á t m in t lehetséges m egközelítést eleve elvetettük.
F igyelm ünk az elm életi előkészítés során egyre inkább 
m élyebb m atem atikai alapokkal rendelkező irányzato , iSJ * 
P iaget és a G alperin  iskola m unkássága felé fordult. in 
irányzat gondolatkörének hátterében P iaget a lap te te e a ,am  
szerin t a gondolkodás és a m atem atika  alapvető s ru  ura 
megegyeznek, teh á t a gondolkodás m űveletei m atem ati ai esz 
'közökkel le írhatók. Lényegében ebből a  kiindul opon o 
m indkét koncepció több elem ét felhasználva JU °, 
egy egészen ú j megközelítéshez, a m űveleti képesség o 
mához.
V élem ényünk szerin t az általános képességekre 
hogy a s tru k tú rá ju k  kötetlen. Ezen azt értjük , ogy 
az alkotó  elem ek nagyon sokféle összetételben, 1 
fo rdu lha tnak  elő. V annak azonban az általános eP®s . . ,
olyan alkotóelem ei is, am elyek kötött, állandósu s 
rendelkeznek. A különböző általános képeségek en « ’ ,
azoknak m integy közös elem eit, részeit alkoto o o 
leti s tru k tú rá k a t nevezzük m űveleti képessége ne . 
do la tm enet m ár kiem eli a m űveleti képessege m ta rta -
ző vonását is: többféle általános képességben, so 
lom m al m űködhetnek, vagyis a ta rta lm u k  köte en.
A m űveleti képességeket m atem atikai eszközökkel ír ju k  
le. Ez nem  csupán a P iaget, illetve a  G alperin  iskola öröksége, 
hanem  a megközelítési mód alap ján  szükségszerű. A tartalom  
kötetlensége m ia tt ugyanis a vizsgált m űveletek csupán m ate­
matikád szerkezetük a lap ján  azonosíthatók. Ebben a  tu la jd o n ­
ságukban különböznek egyébként a készségektől és a já rta s ­
ságoktól: egy készség vagy jártasság  m indig valam ilyen ta r ­
talomhoz, tevékenységhez kapcsolódik. Ezzel szemben például 
sokféle konkrét tartalom m al (tárgyakkal, jelekkel, fogalm ak­
kal stb.) végezhetünk el egy bizonyos m atem atikai szerkezetű 
soralkotási, rendszerezési, kom binatív  stb. műveletet.
E redeti koncepcióban négy kom plex m űveleti képesség sze­
repelt a  rendszerezési, a  kom binatív , a  logikai, a bizonyítási 
képesség. M indegyik hátterében  egy-egy m atem atikai diszcip­
lína áll. A m unka három  terü leten  (rendszerezési, kom binatív, 
logikai) halad t előre, a negyedik, a bizonyítási képesség bo­
nyolultabb szerkezete — és részben a többiekre épülése — 
m ia tt jelenlegi em pirikus vizsgálatainkból k im arad t. Viszont 
k ite rjesz te ttük  vizsgálataink körét az elemi m űveletekre, am e­
lyekből feltételezéseink szerin t az integrálódás és a d ifferen­
ciálódás különböző folyam atai során a m űveleti képességek k i­
fejlődnek.
Az elm életi előkészítés eredm ényeként a három  komplex 
m űveleti képességnek m integy 60 m űveletét s ikerü lt azonosí­
tani és rendszerbe foglalni.
Az elm életi elemzés során kidolgozott modell a lap ján  há­
rom szinten készítettünk tesztfeladatokat: m anipulatív , szen­
zoros és verbális szinten (a logikai képességekre csak verbális, 
a kom binatív  képesség esetében pedig verbális helyett form ális 
szinten). Az elkészült tesztrendszer több m in t 20 önálló tesztet 
tartalm az, és ezek m egoldásához nyolcadik osztályban átlago­
san m integy 24 órára  volt szükség. A tanulók heti 1—2 alka­
lom m al külön erre  a célra szervezett foglalkozásokon pedagó­
gusok felügyeletével oldották  meg tesztjeiket.
A vizsgálat során három  m intával dolgoztunk: egy tízéves 
(150 fő), egy tizennégy éves (600 fő) és egy tizenhét éves (150 
fő) „csoporttal”. A fő m in ta  a nyolcadikosok korosztálya, ö k  
m ind a 600-an m inden tesztünket m egoldották. Eredm ényeik 
alap ján  fogjuk a s tru k tú ra  elemzéséhez szükséges szám ításo­
kat elvégezni, a  kisebb m in ták ra  a  fejlődési folyam atok fe l­
tá rása  érdekében van  szükség. A felm érésben fe lve ttük  a ta ­
nulók szociális hátterére , tanulm ányi eredm ényeire vonatkozó 
ada tokat is, szűkebb körben pedig intelligencia-, k rea tiv itás- 
és egyéb pszichológiai tesztekkel végeztünk m éréseket. A gon­
dolkodás viszonylag szűk és jó l kö rü lhatáro lt te rü le té rő l olyan 
hatalm as m ennyiségű inform áció b irtokába ju to ttunk , am i még 
nem zetközi vizsgálatokban is m eglehetősen ritka . E zért a  m é­
rési adatok  a lap ján  rendkívül részletes és pontos elem zéseket
végezhetünk.
Az adatokat szám ítógépre vittük, de feldolgozásuk még 
így is hosszadalm as m unkát jelent. M ivel a feladatok m egol­
dásának  nem  csupán m ennyiségi jellem zőivel, hanem  a  m egol­
dás m inőségére vonatkozó inform ációkkal is rendelkezünk, a 
vizsgálati anyag számos további, esetleg speciális problém a 
elem zésére is lehetőséget k ínál (például gondolkodási s tra té ­
giák, tesztelm életi kérdések stb.).
A tém a alapkutatás jellegű, ezért eredm énye is elsősor­
ban elm életi jelentőségű. Így m indenekelőtt egy elm életi kon­
cepció érvényességének, pedagógiai értékének  a m egállapítását, 
a megközelítési mód hasznosságának igazolását, a  gondolkodás 
fejlődését elemző vizsgálati e ljárás k ipróbálását tek in th e tjü k  
az első eredm ényeknek.
A közvetlen eredm ény a vizsgált m integy 60 m űvelet bel­
ső összefüggésrendszerének, fejlődési fo lyam atának  le írása  ,a 
m űveleti képesség fejlettségének és a különböző tan tárgyakban  
elért eredm ények összefügéseinek, a m űveleti képességek fejlő­
dését befolyásoló környezeti tényezőknek a megismerése.
A vizsgálatnak ezt a  szakaszát azonban k iterjed tsége és 
részletessége ellenére is úgy kell tek in tenünk , m in t a  további, 
egyrészt a finom abb összefüggéseket feltáró , m ásrészt pedig 
a közvetlen pedagógiai alkalm azásra törekvő ku ta tások  m eg­
alapozását. A vizsgálat bem utato tt fázisa az eredm ények össze­
gezésével és publikálásával 1983-ban lezárul. A következő 
szakasz fő feladatának  a m űveleti képességek fejlesztési lehe­
tőségeinek fe ltárásá t, a  fejlesztésre vonatkozó k ísérletek  vég­
zését tek in tjük .
A m űveleti képességek átszövik m indennapi gondolkodá­
sunkat és az iskolai tan tárgyakat, tananyagokat is. T ehát a 
fejlesztés term észetes ú tján ak  kínálkozik a tananyagban  elő­
forduló m űveletek fe lku ta tása  vagy azoknak a lehetőségeknek 
a megkeresése, ahol valam elyik m űvelet m űködtetése k ívána­
tos lenne. így  a tananyag ta rta lm án ak  kis m értékű  á ts tru k tu ­
rálásával, a s tru k tú rák  kiem elésével elérhető a m űveleti ké­
pességek intenzívebb fejlődése. Az előkészítés ezen a téren  is 
megkezdődött. E célból több  szakdolgozat, doktori disszertáció 
készült, illetve van  készülőben.
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